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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di 
bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Kawasan 
Subosukowonosraten dalam periode 2010 - 2015. 
Dalam penelitian ini digunakan model regresi data panel dengan sebelumnya 
digunakan uji Mackinnon, White, dan Davidson (Uji MWD) untuk memilih model yang 
paling tepat dalam penelitian ini. Kemudian dalam pemilihan metode digunakan uji Chow 
dan uji Hausman dan selanjutnya dilakukan uji statistik, yakni uji R2, uji f, dan uji t. 
Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara 
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah positif, yang artinnya akan ada 
pertambahan variabel independent maka akan ada pertambahan pada variabel denpendent 
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penulisan ini dan menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. Terima Kasih Bapak, kini 
penulis sangat paham tentang ilmu dan urutan dalam menulis sebuah karya tulis. 
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